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The Lougheed Building and the Sherman Grand Theatre, Calgary 1913. 
Photo originally published in volume 6 (October 1913) of Construction, 
reproduced in Donald Smith, Calgary’s Grand Story, Calgary, University 
of Calgary Press, 2005. The history of this single building provides Smith with
the opportunity of retelling a number of stories significant to the history of
Alberta, among them Bible Bill, the United Farmers of Alberta and Peter
Lougheed (grand son of building’s original developers).
Campbell, Garry, The Road to Canada. The Grand
Communication Route from St. John to Québec, Fredericton,
Goose Lane Press, 2005. $14.95
Chapnick, Adam, The Middle Power Project. Canada and the
Founding of the United Nations, Vancouver, UBC Press, 2006
$29.95
Chiang, Hung-Min, Chinese Islanders. A History of the Chinese
in Prince Edward Island, Fredericton, Goose Lane Press, 2005.
$19.95
(La) Commissaire des langues officielles, Rapport annuel :
2004-2005, Ottawa, 2005. (Le volume 1 comporte un bilan
des 35 ans de la Loi sur les langues officielles)
Cook, Ramsay et Réal Bélanger, Dictionnaire biographique du
Canada, vol. 15, de 1921 à 1930, Québec, Presses de
l’Université Laval - Les éditions IQRC, 2006. 85 $
Crooks, Sylvia, Homefront and Battlefront. Nelson B.C. in World
War Two, Vancouver, Granville Island Publishing, 2006.
$24.95
Gauthier, Yves, Monsieur Livre. Henri Tranquille, Québec,
Septentrion, 2005. 24,95 $
Hayes, Derek, Historical Atlas of Vancouver and the Lower
Fraser Valley, Vancouver, Douglas and McIntyre, 2005. $49.95
Historical Studies (Journal of the Canadian Catholic Historical
Association) volume 71 (2004). Contains articles on: Guns
and Rosaries, Filipino Catholics, Education in Brandon,
Ukrainian Greek Orthodox Church, et un no. complet d’Études
d’histoire réligieuse.
Kert, Faye, Trimming Yankee Sails. Pirates and Privateers of
New Brunswick, Fredericton, Goose Lane Press, 2005. $14.95
Leblanc, Ronnie-Gilles et Régis Brun, Histoire de Cap Pelé,
1804-2004 : Le passé d’une communauté dynamique en
Acadie, Moncton, 2005. 473 P.
Leblanc, Ronnie-Gilles, (dir.) Du Grand Dérangement à la
Déportation : nouvelles perspectives historiques, Moncton,
Chaire d’études acadiennes, Université de Moncton, 2005.
465P.
LeRat, Harold with Linda Ungar, Treaty Promises, Indian
Reality. Life on a Reserve, Saskatoon, Sask., Purich Publishing
Ltd., 2005. $20
Létourneau, Jocelyn, Le coffre à outils du chercheur débutant.
Guide d’initiation au travail intellectuel, Montréal, Les éditions
du Boréal, 2006. 27,95 $
Lucht, Bernie, Ideas. Brilliant Thinkers Speak Their Minds,
Fredericton, Goose Lane Press, 2005. $24.95
McCreery, Christopher, The Order of Canada: Its Origins, History
and Development, Toronto, University of Toronto Press, 2005.
$65
Nelles, Henry V., Une brève histoire du Canada, Montréal, 
Éditions Fides, 2006. 27,95 $
Trudel, Marcel et Mathieu d’Avignon, Connaître pour le plaisir
de connaître. Entretient avec l’historien Marcel Trudel sur la 
science historique et le métier d’historien au Québec, Québec,
Presses de l’Université Laval-Les éditions IQRC, 2006. 10 $
Wong, John Chi-Kit, Lord of the Rinks : The Emergence of the
National Hockey League, 1785-1936, Toronto, University of
Toronto Press, 2005. $65
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